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El presente estudio propone un plan de gestión para mejorar la eficiencia 
energética eléctrica en una planta de Alimentos Balanceados, cuyas acciones 
propuestas permitirán optimizar el uso del recurso energético y generar ahorros 
económicos a la empresa. 
El estudio pretende buscar la competitividad basada en la gestión de la energía 
eléctrica. Para ello, es necesario realizar un diagnóstico energético eléctrico en 
las instalaciones de la planta, determinándose de esta manera acciones a 
ejecutar sin y con inversión. 
Dentro de las acciones a considerar, se demuestra los ahorros y beneficios 
logrados por: gestión tarifaria de la energía eléctrica, corrección de factor de 
potencia, compensación de la energía reactiva excesiva, implementación de 
líneas de distribución eficientes, implementación de luminarias eficientes, empleo 
de motores de alta eficiencia. 
Los resultados obtenidos en la investigación se lograron a través de criterios 
técnicos de ingeniería, siendo necesaria también la evaluación económica 
mediante la aplicación de herramientas financieras como el VAN, TIR, B/C, que 
nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto. 
De implementarse las propuestas del presente estudio, se estima un ahorro 









This study proposes a management plan to improve electrical energy efficiency 
in Feed Mills, which proposed actions will optimize resource use and generate 
cost savings to the company.  
The study aims to look for competitiveness based on the management of 
electrical energy. For this it is necessary to diagnose electrical power plant 
facilities, thus determining actions to be taken with and without investment. 
Among the actions to be considered, it shows the savings and benefits achieved 
by management of the electricity pricing, demand management, power factor 
correction, reactive power compensation excessive, implementation of efficient 
lighting, you light deployment efficient use of energy efficient motors.  
The research results were achieved through engineering technical criteria, also 
be necessary the economic evaluation by the application of financial tools such 
as VANE, TIRE, B/C, allowing us to evaluate the profitability of the project.  
If implemented the proposals in this study estimates a cost savings of 
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